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在知识经济时代 , 企业为了形成自己的


























风险损失与预期收益也不同 , 因此 , 必须进行
科学的人力资本投资风险决策。





































引力。3. 适时做好岗位交流。一般来讲 , 到一
个新岗位 , 创造力发挥最好的是前三年 , 再下








用 , 使信息的来源更加丰富 , 并努力提高鉴定
甄别信息的能力 , 从而使企业的风险评估更




二 、做 好 人 事 测 评 工 作 , 努 力
实现“能岗匹配”
在做好工作分析后 , 人力资源部门基本









性进行评价 , 实现对人的准确了解 。然后遵
循“能级对应原理”, 将最合适的人放在最合
适的岗位上 , 实现最佳工作绩效。即要根据
人的 能 力 大 小 安 排 工 作 、岗 位 和 职 位 , 使 人
尽 其 才 , 才 尽 其 用 。遵 循 这 一 原 理 可 以 很 好
地 实 现 “能 岗 匹 配 ”, 可 以 避 免 因 为 能 力 低
于 岗 位 工 作 要 求 而 无 法 胜 任 工 作 及 能 力 高
于 岗 位 工 作 要 求 而 出 现 能 力 消 退 现 象 带 来
















任 , 放手大胆地让他们承担工作责任 , 为他们
的 个 体 成 长 和 业 务 成 就 发 展 创 造 良 好 的 环
境 , 把企业塑造成员工施展才华、发展事业、





气氛 , 而不用在一个紧张的环境中 , 整天应付
错综复杂的人际关系时 , 他们会增加工作满
意感 , 更愿意留下来。这样 , “人才外流风险”
便得到较好的防范。
四 、引 入 竞 争 机 制 , 完 善 激 励
机制
引入竞争机制 , 激活人才队伍 , 发挥人才
的积极性和创造力。企业用人要“能者上、平
者让、庸者下”, 要用市场经济的观念 , 做好人
才的选拔、使用、评价、奖惩工作。对科研、技
术项目攻关和一些管理岗位 , 应该实行公开










挥了人才的作用 , 又使其有主人翁感 , 从而增




人 才 来 说 , 薪 酬 在 一 定 程 度 上 是 成 功 的 标
志、地位的象征和才能的体现。企业应当通
过 收 入 制 度 和 福 利 制 度 创 新 使 企 业 员 工 的
收 入 与 贡 献 匹 配 , 福 利 不 断 改 善 , 使 他 们 潜




能发挥其重要作用。( 作者单位 : 厦门大学管
理学院 ) ■
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